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Анотація 
   українською:  
В дипломній роботі виконано розробку інформаційної системи для оцінювання якості веб-сайтів. 
Перед експертами по оцінці сайтів стоять ті ж проблеми оцінки якості, що й перед тими, хто бере участь 
у їх створенні. Сутність їх полягає у відсутності необхідної теоретичної бази цієї діяльності. Звідси – 
домінування на практиці суб'єктивних підходів до оцінки сайтів. 
 
   англійською: 
In the thesis work is developed development of an information system for assessing the quality of 
websites. The site evaluation experts are faced with the same quality assessment issues as those who are 
involved in their creation. Their essence lies in the absence of the necessary theoretical basis of this activity. 
Hence - the domination in practice of subjective approaches to site evaluation. 
 
